



Posyandu  Pondok Candra Sidoarjo didapatkan 30 anak usia todler. Hasil studi 
pendahuluan 10 % dilakukan observasi tentang perkembangan motorik kasar didapatkan 
1% telah mengalami gangguan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan perkembangan motorik kasar anak usia todler (1-3) tahun pada ibu yang bekerja 
dan tidak bekerja di Posyandu Pondok Candra Sidoarjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian Analitik dengan desain crosssectional. Populasi 
adalah semua ibu dan anak yang   berusia 1-3 tahun sebanyak 30 responden dengan besar 
sampel 28 anak, dengan teknik cara simple random sampling. Variabel bebas adalah 
Pekerjaan ibu dan variabel terikat adalah perkembangan motorik kasar anak. Pengumpulan 
data secara langsung menggunakan lembar kuisioner dan DDST. Pengolahan data dengan 
editing, coding, tabulating  dan di uji Fisher. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar anak hampir 
setengahnya (42,9%) normal dan status pekerjaan ibu sebagian besar (57,1%) bekerja. Hasil 
uji didapatkan ρ = 0,007 < α = 0,05, maka Ho ditolak artinya ada perbedaan perkembangan 
motorik kasar anak pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja. 
Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan perkembangan motorik kasar anak usia 
todler pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja. Hendaknya ibu dapat memberikan perhatian 
dan menstimulasi anak serta memberi dukungan selama dirumah dengan baik. 
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